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4)波速邦夫 ･三戸幸久 ･束滋 ･竹下完(1999)
竹下資料に基づいた1970年当時のニホンザル
分布について｡苅15回日本霊長規学会大会
(1999年6月､宮崎)｡霊長類研究 15(3):409.
5)渡透邦夫(1999)サルの生態管理 :残された
大きな課題｡gT.5回野生生物保岱学会大会自由
処会 rニホンザルの管理にむけて｣(1999年10
月､盛岡)｡
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